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DIARIO OFICIAL
. . , .-
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vista la sen tencia dictada en vein tiséis de noviembre
de mil ochocientos noventa y cuatro, por la Sala de
Justicia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
la quo. : ap robando la del Consejo de guerra ordinario,
celebrado en Guantánamo el día seis de marzo del mismo
año, se condona á la pena de m uer te al paisano Domingo
Piqué Gorgues, y tres más, como autores del delito
consumado de robo con homicidio; teniendo en cuenta
las circunstancias que concurrieron en la comisión del
delito, respecto al referido Piqu é, de acuerdo con el Con-
sojo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Rein o,
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte im-
puesta á Domingo Piqu é Gorgues, conmutándosela por
la inmediata de cadena perp etua, con las accesorias que
expresa la parte dispositiva de la sentencia.
Dado en Palacio á diez de enero de mil ochocien tos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
E11lfiuistro de la Guerra,
JOSR I.JÓPEZ D OMíNGUEZ
Con arreglo á lo qu e determina la oxcepción décima
de,l articulo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, fÍ, propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Miuistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XITI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra directa, por vía de en -
sayo, durante dos años, de los artículos "que se n ecesiten
para el suministro en las factorías de subsistencias del
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distrito'do Filipinas; sancionando, á la vez, las adquisicio-
n es que se hayan verificado por el mismo-sistema en vir-
t ud do dispos ición del Capitán general de aqu el distri to,
una vez que no se había obtenido resul tado en las subas-
tas celebradas con objeto de contratar dichos artículos.
Dado en Palad o á diez de enero de mil ochocien tos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la.Gue rra.,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascen-
sos, á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Francisco Heras y Ortega y termina con Don
Gregario de la Natividad Expósito, los cuales reunen condi-
ciones reglamentarias para el ascenso y son los mas anti-
guos 011 sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en el'
que se les confiere, la efectividad que a cada uno se asigna
en la citada relación. Es al propio tiempo la volun tad de
S. M., que ingresen en servicio activo y obtengan colocación
de plantilla, por haberles correspondido en turno, el oficial
segundo D. Enrique de Cándido Granero, é8Ctibiente mayor
D. Bernábé Campos García y el de primera clase personal, de
segunda efectivo, D. Tomás Domínguez Castillo, que prestan
respectivamente sus s?Jrvicios, en comisión , en la Junta Con-
sultiva de Guerra, en la Subinspección del sexto Cuerpo de
ejército y en la Comandancia del Campo de Gibraltar; que
el escribi ente D. Luis Aguilar Vázquez, supernumerario sin
sueldo en la cuarta región, continúe en la misma situación
que hoy tiene, y que los oficiales y escribientes que figuran
. '
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en lo. relación índicuda , como pertenecientes ti 10 1' distritos
de Cuba y Filipinas , regresen á la Pen ínsula, con arreglo ti
lo dispuesto en el vigente reglamento (le pases :i. Ultrnmnr
y reales órdenes aelaratorius, 1)01' haber sido destinados lOI>
unos á dichas islas con pm,te.l"iuridad :i la publicación del
mencionado reglamento, y h aber cumplido 1m, otros los Se'i l>
alias de mínima permanencia en Iu isla de Cuba .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y tle-
Relación que se cita
E!lIPI,:SOS I EFECTIVID AD
, Grs'doa Des1in o ó situación actual KOMBRES Emple o que seles confiere
M a lPorsonales EfectiT"os Mes Año
--
-
) J Oficial 1. o •• • Distrito d e Cuba . . . . .. D. Francisc o H eras Ortega . .. ... Arc hivero 3. o 25 d ícíem bre 18 9<1
» » jl dem ... . , .. Junta OO;llsult i va df' .
Gu erra .• • . . . . . • • . • .
"
Pedro Vall ejo Pereda.... .. • . [Idem.... . . . .. 25 ídem .... , 189<1
Ca pitán•• • • . J Ifdem 2.o .• •. Distrito de Cu ba • .. • " J ' Manuol Med cl Alv urez . ... . . . 'Oficial 1 .°.... . 25 ídem. .. . . 1894
» ,- Idem . • • .. . . Idem de J!'iüpin as ... . . ) Ant.onJo Roj as J,.?pez . . ... .. . lIdero.. .. .. . .. 25 ídem. . . . . 18940
» ) [Idem . . .. .. . Idem . . . ...• • .. . • . . • . 71 J os é Vald és Arg üell es .. • .. . l dem ...•. ... . 25 ídem •.. . • 1894
» J Idem . •. • •. • Ministerio de la Guerra ,. Gregorio Soria Corsino .. .. .. _ Idem . . • . . . . .• 25 Idem. . . . . 1894
» .. l dem 3~0 . . . . Sub inspecció n del se ·
gundo Cuerpo . .• • •• ) Orlstó bnl H idalgo Aguirre . . . Tdem 2.° .. . .. . 25 íde m .. .. . 1894
) ) Ese.te mayor Ministerio de l a Guerra J Julio Arias Yázquez . . . . . . . .. Idem 3.°. . . . . • 25 ídem . .. ... 11 8\l4
J J 'Esc.te de ] .3. Idem . . • . . . . . . . " .. • . » Fern ando Fern ández Onlveti .. Ese,te m avor.. 23 ídem .. . " 18 ~;!
»
,. Idem . . . . . . . ldem . • . . . . ....•. . .. • Agus tm Redruejo Lázaro .. . . ll elam. o . ... ... . 30 ídem .. . . . I BM
,. )] Idem de 2 .3 .. Distrito de Cuba . . . . .. ) J osé P lanel l Serra •.. • . . •. .. . ,Idem de 1. a •• . 23 ídem .. .. . l l'ltl!
,. E sc.te de 1. a . Idem ... . .. . Idem . •. •. • . . •• ••• •• • J J erónimo Carbajosa Gamazo . ,ldem ... .. . . .. 23·ídem .. . .. 1894
,. J ldem .. • .. Idem ••• •. . .. ••..• ••. » Narciso Andrés Jdul'tín.. .. . . . .Idein . . . .. . . .. 23 ídem . .. • . 180;!
» Esc .te de i.». Idern •..• • • • Subinspección d el s ép -
Vicen te :r.iollgan Losada. . . . . . Il:lem.... . . .. .timo Cuerpo..•...• • » 23 ídem ... . . 1894
J l dem . . • • . • • Idem . .. . . .. Distrito de Cub a ••• .• ') Andrés Cor tas Murt ínes... . . . ¡Idem .. .. . . .. , 30 ídem .. , . . 1 8~'¡'
) Idem , ..... • Tdem .. . ••. . Idem , .. ..... . • . . . . . • » Jú'tehan Garcín Gala . . . . . " .¡lIIem .. . . . . . . . 30 ídem .... . 18'-1
) I dem • . •• ••• Idem .. . . .. . En expectaci ón de des - ,
tino de pluntílla en ¡ ,
la prim er a región . . • » Juan Alvarez Hurtado ..• . .. • Id em . • .... • . . 30 ídem ... .. 1894
') Idem . •. . . . • Idem .. . . .. . Supern umerari o en la .
cuarta región . • •... . )) Luis Aguilar Váz quez. . .. . . . . I dem... • o • •• • 30 ídem..... 1894
J Idem ... ... . Idem . .. ... . Distrito de Cuba .•. . . . ,. Ge rmá n Arcacha Montesín oe. I dem . .. . . . ... 30 ídem .. . .. 189<1
) ldem . .. .. .. Idem . . . . . . . En ex pect ación d e des -
tino de plantilla en
la pr im era reg ión . •• ) J osé Calero P erd iguero ... .. . Idern . . . • . . • . . 30 ídem.. . . . 1894
) ) Idem ... • . . . Distrito d e Ouba.• •. ' . » Narciso Br ea Bresler... . . . . . . Ide1.I1 .... . .. . • 30 ídem.. . .. 189<1
» . 1~8c.te de 1.3 • Idem ... .. .. E n expectación de des -
tino de plantilla en
la primera r egión ... ) Hipóli to H errero López .. .. . . Idem ...... .. . 30 idem.•... 18\)·:1-
) Rsc.te de r.a . Idem . .. .• • . Distrito de Ouba ...... ) J osé Echel'arry Sán chez... .. . Idem. . . • .•. . . 30 íd em . . ... lS94
» ) Idem . . .. ... ldem . . • .• . . . • . . • .• •. ) P edro Segu ra Villalt a. . . . . . . . Idem . .. . . .... 30 Íde m . . . . • 1894
» ) Idem •. . . . . . Cua rte l gene ral del s ép-
timo Cuerp o. . . . • . . . » Ma n ue l Vega Bernardo ... _. . Idsm. ... • . •. . 30 ídem .... . ] 894
. ~ . d '1 " Subinspección del ídem » Gre gorio de la Natividad Ex-) ) I.lUelll e ; . ..
pó sit o _., . . .
• • a ~ ... . .... . . I dem de 2.a . . . 23 ídem .. . . . 1894
1
Ma drid 9 d e enero de 1895.
- ...
D'ESTINOS t» SECCIÓN
L ÓP EZ DmííxGu:ev,
·l.a SECCIÓN
. Exemo. 8r.: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo tí los deseos del interesado,
ha tenido ¡\, bien disponer que cese en .01 cargo no ayu dante
de campo del general de división D. Adolfo Rodr íguez Bru-
z ón, comandan te general de la segunda división de ese Cuer-
po de ejército, el coma ndante de Infantería D. Fernando Ara-
naz lzaguirre. quedando Gn Rituaeióll de j'oomplaw en el
}nmto que elija para RU rCf'l.i den<,ia , ínt.erin o1ltione nuo\'o
destin<->.
De rénl orden lo digo ti V. Ji:. para ~ ll conoeillliento y
dema.s fineS4_ Dios guarde ú V. E . nn1<,hoRafi ar;. l\Iauritl
10 de enero de 1895.
LórEZ DO llíÍNGUEZ
Seílor Oomandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Onleúador de pagos de Guerra .
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 11 de diciembre próxim o pasado, promo-
vida por el cabo de ese insti tuto, del dist rito de Cuba , Fran-
cisco García Fernández, en súplica de qu e se le conceda con-
tinuar sus servicios en el de Puerto Rico, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
acceder it la petid úll del intere~aclo , cUflndo le corresponda
en COllCUrren<;1n. (~on 1m; de su dllRe de la Penínr:mla (ltW lo
tienen solid tnt1 o; dohie nd.o fH:'r <lo f-lU ('tl(-nta (,'l ll1>ono <1t'1 1,¡¡ -
Rajo pam a<ltw1la is1n.
De r ('Hl O1~tlcn 1/1 (ligo :'t Y. E. ]HITa f~U eono('imiento y
dcnu\,¡, efo<.'tos. Dio:; guarile ú V..El. mnoh oRafl OH. Madritl
9 do enero <lo 11)\)0.
L Ól'EZ Do)IÍNGUEZ
SeíiOl' Direct or geliBral de la Guar dia Civil.
Señores Cn,pitnneR 7enel'ales de lnJ'islas de Cuba yPuer to Rico.
D. O. núm. S 11. enero 1895 ( " ...H,
Excmo. Sr.: E n vista de la instancia que V. E. CUl'f'Ó ti
",4 ::, Ministerio, en 5 de noviembre último, promovida por
el jefe del detall de la. Comandancia de "Barcelona del ínsti-
tuto á su cargo, en solicitud de que se le conceda autoriza-
ción para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de
1803-94, l os pluses de"reenganche deveugadosen el mÜ5-
mo afta econó mico por Jos cabos de dicha comandancia
\
Manuel M~dinaMascanull!1 y'Prancisco"Sil.I~G~rcía, y lo~ guar-
dias Román Guiabreda Bandríoh, Ignacio Davín Rubies y An-
1
drés Ramón Ibáñez, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei·
:lllf~ Il{Cgente ,(1t'1 liE'ino,.ha . tenid
l
·? á b~en con ceder a dicho
JE' e a expresac a autori zaci ón: disponiendo, al propio tiem-
po, que el importe de la adicional, previa su liquidación, se
incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redae-
te y nomo Obligaciones que carecen de Gré(lüo legislativo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y eíce-
tos consiguientes . Dios guardo á V. E. muchos años. Mu-
drid 9 de enero de 1R9ó.
presupuesto que se redacte y como Obligaciones que carecen
de crédito legislaiÍ1:o.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos aftas. Madrid
9 ele enero de 1895.
RECLUTAMIENT>O y REEMPLAZO DEL EJÉRGlTO
L ÓPEZ DO:MfsGUEZ-
Señor Director ~(-'u(\rll l ele la GUardia.Givil .
9.aSEc.OIÓ~
Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia que V. E. cursó á
-este Mini sterio, en 28 de noviembre último, promovid a:"por
el artille ro del regimiento ele Plaza Rafael GinerPereda, en
LÓPEZ DO~IÍNGU.KZ
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMi:KGUE-'.t
Señor Capitá n general de la s islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancin de León 'del Instituto ti cargo de
V. E., en instancia que por- esa Dirección Gen eral se cursó á
este Mini sterio el 5 de noviembre próximo pasado, el Rey
(g . D. g.), Y en su nombr e la Reina Regente del Reino, h a
tenido á bien autorizar á dicho jefe para que, el). adicionales
á los ejercicios cerrados de 1891-92 y 1892-93, reclame las di-
ferencias de menor iL m ayor plus de reenganche que corres-
pendieron al guardia segundo de la expresada comandan-
cia Francisco Diez Fernández, desde el día :3 de marzo 'ue
18B2 hasta fin de junio de 1893; al propio tiempoes la vo-
luntad deS.l\I. que el importe de la adicional, una vez li-
quidada, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se,redacte y COlllO ObligaGiones qu ecarecen ele crédito legis.
laiioo,
De real orden lo digo tí. V. E . para 15u conocimiento y
efectos cons iguientes . Dios gua rde "á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1895.
LÓPEZ DOIlIÍNGUEZ
f:ieñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
--__110.....__--
~eilor Capitún general tl? ll~isla de P~~rto Ri~o.
~t'fi0reR Cupitan gonoral de la isla de Cuba y Director geno-
rnl de la Guardia Civil.
12: SECCIÓN
Excmo. ::)1'.: En vístn de la instancia que V. ID. cursó tí.
este Ministerio, en 30 de octub re último , promovídn por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Vizcnyn nú-
mero 51, en solicitud de que I'C le concedn au to r izncíón pum
reclamar, en adicional :'L ejercicios cerrados, las diferencias
de menor ú mayor plus de reenganche que cree han corres-
pondido al músico de primera de dicho regimiento Gregorio
Clavería Chivillí, desde el 12 de octubre de 1891, en que dice
cum plió diez y seis afias ele servicios voluntarios; y resultan-
<lo que en el historial de la filiación del expresado índivi-
duo He consigna por nota, correspondiente al año 1875, que
cubre cupo por su pueblo en clase de quin to y segundo reem-
plazo, por lo que, deduciéndole los cuatro nños que en tal
concepto debi ó servir , no cumplirá los diez ,:: seis volunta-
rios hasta el d íu 11 de octub re próximo venidero, á no ser
que se justifique haber resultado excedente de cupo en el
indicado reemplazo, el Rey (q . D. g.), Y ~n su nombr e la
Reina Regente del Reino, no hn tenido :i bien acceder lÍ ]0
solicit ado en la referida instnncin.
De real orden lo digo t't Y. Ji}. pa ra su conocimien to y üe-
más efectos. Dios guarde :'t Y. E. muchos \tIlOS. Madrid \)
ue enero de 1895. ' "
~cmo. Sr.: Accedi endo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Inínnter íu regional de C'l'U¡:; islas
núm. 2, en instnncir, que V. K cursó li, ÚRtH Ministerio en 7 de
noviembre próximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente delReino, ha tenido á bien autorizar udicho
jefe para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94,
reclam e los premios de 15 pesetas mensuales que por el con-
cepto de continuación enfilas ha devengado el sargento de
aqu el regimiento Agustín Expósito Expósito, en los m eses ele
ll:U,rzo á. [unio ele 1894, ambos inclusive; siendo al pr opio
h (>lllpo la voluntad de S. :M. , que el importe de la adicional,
previa BU liquidación, Be incluya en el primer proyecto de
© Ministerio de Defensa
PREMIOS DE REENGANCHm
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E . cursó tí.
este Ministerio, en 9 de octubre último; promovida por el
guardia civi l de segunda clase Benigno Alvarez González, en
s úplion de que se le conceda continuar sus servicios en el dis-
trito de Cuba, el Rey (<}. D. g.) , yen su nombre la RE'111n lile'-
gente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el Direetor
genera l de dicho instituto en 12 de diciembre último, 11lt"
tenido á bien acceder á la petición del interesado, r-unndo k
corresponda en concurrencia con los de su clase de la J'onín -
sula que lo tienen solicit ado; debiendo S0r tlr su (·1.ll'l!i"a (1
nhono del pasaje pam aquella isla.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimieut« y (l e-
Huís efectos . Dios guardo tí. V. E. muchos años. ;\ f:Hlrill n
de t' lH'1'O de 1895.
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solicitud de que se le conceda redimirse ti metálico del ser-
vicio activo, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rein a Re-
gente del Reino, no' ha tenido tí. bien acceder tí. la petición
del interesado, por opon erse á ello lo prescripto en la últi-
IDa: parte del párrafo 1.0 del ar t o 153 de la ley ele recluta-
miento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
:Madrid 9 de enero de 1895.
LÓPEZ D OMÍNGI.JEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio, en 27 de noviembre último, promovida por
el recluta de la; Zona de Barcelona nú m . 60, Francisco Giralt
lll, en solicitud de que so le admita en la mi sma la car ta
de pago de su redención, con objeto de que pueda tener
efecto lá devolución de su importe que tiene concedida, el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de 'acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que' solicita.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos eonsígnientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
.Madrid 9' de enero de 189'5.
LÓPEZ D OMÍÑGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr a.
Exc mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
cluta Andrés Martín de la Granda, el cual embarcó para ese
distri to '131 7 de diciembre último, procedente de la Zona ele
reclutamiento de Pontevedra, regrese desde luego á la Pe-
nínsula, por haberle correspondido los beneficios del art o34
de ia iey de reemplazos; siendo destinado á su llegada it
un cuerpo activo.
De reál orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Mad~ld 9 de enero de 1895.
I JóPEZ DOMíNGUEZ
Señor Capitltn general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Úú~rp'Os de ejércitó.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre lIt Rei-
na Regente del Reino" ha tenido a bien disponer que el re-
cluta Santos Magdaleñi;'Escüdcl'o, el cu ál embarcó para eso
distrito el' día. 5 ele noviembre últj¡mo, á bordo del vapor
correo Sa.n I{}4+'ació de Louot«, procedent e de In. Zona ele Fa-;
Ieneia, regrese desde luego á la Península, por h aberle:
correspondido los beneficios del arto 34 de la ley de recluta-¡
mi ento; pasando á su llegada al regimiento Infantería de!
San-Marciál núm. 44. !
De real amen lo digo ca-v. E;para su eo~ocimienta Ji
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madl'itl ~r (le enero ele 18~5.
LÓl'EZ DoMÍNGUEZ
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Comnudnntes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el re -
cluta Manuell\uibal PáZ, el cual embarc ó para ese distrito
en 7 de diciembre último, procedente de la Zona de Ponte-
vedra, regrese desde luego á ·la Península, por haberle
correspondido los beneficios del art o34 de la ley de recluta-
miento; presentándose ti su llegada en la expresada Zona, á
fin de que por ésta ' sea destinado tÍ cuerpo activo, según
sus ·condiciones. ' .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1895.
LóPEZ DOML.~GUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.





Excmo. Sr.: Accediendo ti lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 5.074, fecha 6 de di-
ciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz
de tercera clase del Mérito Militar , con distintivo blanco, á
Don Segundo García Tuüón y Alvarez, coronel del primer ba-
tallón Cazadores de la H abana, perteneciente al instituto ele
Voluntarios de esa isla, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 147 del reglamento de.dicho instituto, aprobado por
real decreto de 7'de julio de 1892 (C. L: núm. 192).
De orden de S. M.lo digo aV. E. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde áV. E. muchos años. , Madrid
9 de enero de 1895. '
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cübá.
Excmo vBr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á este ,
Ministerio en su comunicación núm. 4.768, fecha 2 de no-
viembre último, el Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de prime-
ra clase del Mérito ~filitar, con distintivo blanco, á D. Ma-
nuel Fernánd~~ :B~;bl, capitán del batallón de Guannjay, per-
teneciente al instituto de Volnntarios de esa isla, con arre-
glo á 16 proveni do 13)\ el artículo 147 el0,reglam~nt.o de dich~
ínstituto, nprobndo por real decreto ele 7 do [ulío de 1892
(C: Lo núm. l.H2).
De orden de S. M. 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguárde a V. E . muchos años. Madrid
9 de enero de 1~5 . · '
LÓPEZ D O.MÍNGUEZ
.. - " . . -. . -.- .... .. .
Señor Capitán 'general de la isla (le Cuba,
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t:i~.\ Excmo. Sr. : Accediendo ú lo propuesto por V. E . ¿í, este Idose cn ella hl, clase dc la cruz qu e tÍ cada uno se le otorga,
,~~ l\Iinisterio en su comunicación núm. 4.767, fecha 2 de no- con arreglo a lo provenido en el articulo 147 del r eglamento~ ;;:J I viemb re último, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina I de dicho in sti tuto, aprobado por real decreto de 7 de julio~G) Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito \ de 1R92 (C. L. núm. 192).I Militar, con distintivo blanco, al primer teniente y tres cln- : De orden de S. III. lo digo á V. E . para su conocimi ento y
~ ses é individuos de tropa pertenecientes al batallón de Regla demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
del instituto de Voluntarios do esa isla, que apare~n en la '\ dríd \) de enero de 1895.
siguiente relación , qu e principia con D. Manuel Rábago AI- LÓPEZ DOMÍNGUE'l
varez y termina con D. Nicanor Cano Santamaría; expresan- 1 Señor Capit án general ele la isla de Cuba.
Relación que se cita
Empleo Clase
Clases NOMBRES que disfrutaban al \l.a.quttir de la cruz que se les conc edeel der ech o lÍ la cruz
Primer ten iente.•..•...•. D, Manuel R ábago Alvarez......... .. . . ... .. ...... Primer tenien te.. . ..... .. De 1. a
Sargento . .............. » Guillermo Llompar Ferra ... .••.. ... • .•• • . .. .. . Sargento ... . . • .. .•..-.. . . . •}
Volu ntario de 1. 11. .. .. ~ .. .. .. ~ C!.?rnelio Monforte Vald~s....... . . .. . . .... ..... ¡VOluntario . . .. . .•••.. . .. De plat a,
Otro . • • •. . . . • • . . . • . • . . . . » Nica nor Cuno Santamar ía . ...• •.... •• . , . ' ... .... Idem .. . .. . . . . .... . .. .. .
. I .






Excmo . Sr .: En vista de la instancia que Y. K cursó tí.
este Ministerio, en 29 de diciembre último, promovida por
el primor teniente de Artill ería, en situaci ón de reemplazo
por enfermo en Zaragoza, D. Antonio Muñoz y Calohinary , so-
licitando volver al servicio activo, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente elel Reino , ha tenido tí. bien acce-
der ti la petición del interesado, con suj eción tí. lo prevenido
en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E . para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde n. V. E . muchos años .
Madrid \) de enero de 1895.
L61'EZ DOlllÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del quínto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E . cursó ti
este Ministerio, en 26 de noviembre último, promovida por el
teniente coronel de Infantería D. Valentín Bernal de los Ríos,
en súplica de que se le reintegre del importe del pasaj e y el
de su esposa, de .Filipinas tí. la Península, qu e satisfizo de su
peculio al regresar para h acer uso de la licencia por eníer-
rno que le fu é concedida, el Rey (q, D. g.), y en su nombre
~a Reina Regente del Reino, na.tenido ú bien disponer se re-
Integre al interesado' del. importe de su pasaje de regr eso :t
qUe Únicamente tiene der echo, una vez qu e por el de su es-
posa ha satisfecho el Estado todo lo reglamentario; debien-
do servir el abono de referencia para compensar el de Ida
ll.ue no ha devengado, por haher permaneci do menos de tres
anos en aquellas islnK.
De real orden lo digo á V. Ji). para su conocimien to y
dge
lllá B efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer ·Cuerpo.de ejército.
Sl>ñvl' Capitán genera l de las islas Fili?inas,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: }1jn vista de la instancía qu e V. E. cursó tÍ
este Ministerio, con su escrito ele 16 de noviembre último,
promovida por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares, COl{ destino en ese Cuartel Gene-
ral , D. León Vicente Hernández, en súplica de abono de la
cantidad que satisfizo en el mes de febrero del año anterior
por el pasaje de su mache y esposa y transporte do equi-
paje desde Vitor ía á Burgos, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regento del Reino, llO ha tenido :í. bien ac-
ceder á lo que solicita el reeurrente, por carecer de derecho
al citado abono.
De real orden lo digo tí. V. E. pura su conocimiento y de-
má s efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . . Madrid Ü
de enero de 1895.
LÓPEZ D01tIÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: }1Jn vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio, con su escrito de 24 de octubre último, pro-
movida por ol sargento del batallón Cazadores regional de
Canarias núm . 2, Abrahán Morales y Martinez, en súplica de
que se haga extensivo á los de su clase el derecho á pasaj e .
en c ámara de segunda clase qu e se concedió tí. los escribien-
tes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, por reales
órdenes de H) de diciemb re de 1893 y 13 de marzo de 1894
(C. L. números 423 y (6 ), cuando efectúan viajes por cuen-
ta del Estado entre la Península é islas Baleares ó Canuriusr
teniendo en consideración qu e no existe la analogía de ser-
vicios que indica el recurreúte como fundamento ele su pe-
tición, y que la escasez de recursos consignados para tra ns-
portes militares no permite la concesión de nuevos derechos
que aumenten los gastos, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre
la Reina Regente del Reino, llO ha tenido á bien acceder á lo
que solicita olmeneionado sargento.
De real orden lo digo tí. V. lD. pam su conocimiento y de·
ma s efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid {)
de enero de 1895.
LÓPEZ DOJ\IÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Ganari~s.
(;G 11 enero 1895 D. O. núm. S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que.cursó V. E. ü.
este Ministerio, con su escrito de 22 de octubre último, pro-
movida por el auxiliar de almacenes del Parque de Artillería
de esa plaza D. Antonio Fernández Cuevas, en súplica de que
¡;(' hagan extensivos á los ele su clase los benoficios de pasaje
C'U C'Úmam de segunda clase que concedió t\, los escribientes
d..l Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares la real orden de
mdo marzo de lS94 (C. L. núm. (6); teniendo en cuenta
que la escasez ele recursos consignados para las atenciones
<le transportes militares no permite la concesión de mWí-OS
c1crecllcs que aumenten gastos, el Rey (q. D. g.), y en su
nomhre la Reina Hegellte del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á 10 que solicita el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denuis erectos. Dios guarde á V. E, muchos años, Madrid
n(lc enero de 18\:15.
Lói'EZ DOl\IÍ):m:::EZ
!"::CÚOl' Cupitáu ~encral de Ias islas Canarias.
----_.----
© Ministerio de Defensa
VARIACl()~ DE NDllIBRES y APELLIDOS
11. a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista do Ia instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio, en 15 del mes próximo pasado, promovida.
por el artillero segundo que Iué del 6.o batallón de Artille-
ría de Plaza, hO~T en situación de reserva, Francisco Reus To-
rres; y teniendo en cuenta flue de los documentos que el in-
teresado acompaña ú su instancia resulta. que es hijo de Vi-o
cente y de Margarita, y que su segundo apellido es Torres y
no Carric, como so hace constar en su filiación, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que con arreglo ri,10 prevenido en la
real orden de 25 do septiembre de 1878; se rectifiquen los
documentos del interesado, haciendo constar en ellos HU
verdadero apellide y nombres (le sus padres en la forma que
queda expresada.
De real ordenlo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid D de enero lle 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUJ~Z
Señor Comandnntc en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
IJ\lPRE;-;¡'J.'Á y LITOGRAl!'ÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
D. O~ núm. 8 Ji enero l R9;} I ji
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DlRIGIRSE AL AD!'tIlNISTRA DOR
OBRASENYENTAEN LA AJnllXISTRACIÓNDEL (eDIARIO OFrCULl) y «COLECCIONLEGISLATIVA )
SECCIÓN DE Al~UNCIOS
Del afio 1876, t omo" 2.0 y 3.0 . á 2 t 60 pes etas uno.
Del afio 1885, tom oaI .? y 2.0 , á 6 íd . íd .
De 108 a ños l871i, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891 , 1892 Y 1893, á ó p eset as uno .
1.08 señores jefe", oficiales é individuos de t ropa que des een adq uir ir tod a Ó parte do la L egislaci6;t p ubli cada , p odrán hncorlo r..1J(\.
na ndo 15 pesetas me n su ale s. . .
Los que adquieran toda la L egislaci6n pagando su impor t e al contado, se les h arri una bonificac ión del 10 por 100 .
Se adru ít on ununeíos relacionados con el Ejército, á 50 cén t im os la línea por inse rción . A Ioa anun ciantes q ue deseen figuren Im~
anuncios por t em porada que ex ceda de tres meses , se les hará mm bonificación de l 10 por 100 . '
Diario Qjicial ó pl iego de hgislación q ue se compre suel t o .jsíen do d (11 dí a, 25 céru ímo s . Los a trasados, á 50 íd .
I A'. !! subscr ípotonea part ie ulares podrán hacerse en In form a aígulente:
L' A la Colección Legislativa, al p recío de 2 pesetas trimes tre .
2." A.l Diario Ofi cial, a l ídem de 2'5 0 íd . íd .
3." Al Diario Otlcia! y Colecd ón Lcqinlotioa, a l ídem de 4'50 íd . íd.
Tod as las su bscr ipciones da rán comienzo en principio de trimestre n aturul , fU.'ll eu al q r üera la fp( 'h a d I' ..11 a lta , dentro <le e¡¡te
per íodo .
Con la leg is lación corriente se dtst r íb ul rá la corresponrüonte á ot ro afio de la atrasudn .
E n Ult ru inar los precios de subsort peí ón eer án al doble qu e en la Penínsnla.
Los pagos h an de ver íflcarse por ad elantado .
LOE! pedidos y gi ros, a l Admin íst rndo r (\,,1 Dia rio Oficial y Oclecci é« [,egi.\la.ti¡¡r¡
DEPOSITO DE LA GUI~RRA








Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
Pts.
Esto do s 1'1\1':1 cuentas de habil i ta rlo, 11110 ••• • • • • •• • •• • •• • •• • •• •
HOJ os de estad íatlcn Cri minal y los .sei s estados trímestrulos,
del 1 al G, cada un o .
Licen('i Lls a usoíutns por en m plid os y por inú til es (d l OO) . . . . .• ,1i~ses p nrn las c aj ns d e r ec luta (íde m). . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . .. . . 1
1, CU1 p ar a rncl utus en depósito (1c10m) f,dem para sit uación de li cen cia i limit ad a (reserva act íva )
Id(ldem ) . . .. .. . .. .. ... . . ..... . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. ... . . .. . .. . .. . 5
cm para ídem de 2.' reserVI1 (lde m) . .. • .. .. . • .. .. • . • .. .. .. .. • 5
LIBROS
P ,u'a In cOllt,n b ilidnd de los cue r'llOs rIel Ej é r'cilo
t!br<>ta ele hubilttndo .. .. .. . . ... .... ... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 3
Idbro ele caja . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. ... '1
l / m de cuen t as ele con dales .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. . . 1
Id:~ ~,~~~or : : : :: : :: : :: : :::: :: : : : : : : :: : : ::: : : ::::: : : : : :: : :: : : : : :1
" 'é dig o!'4 y Leye~
Códig-o <le Justtciu m ít ítu r vi gente de 18nO. .. ... .. . ..... . . . . .. •
Ley d ,' Eu illlcÍltmicnto mil it a r ele ~n ,lo septí ornh rn dc' l :;~U •. •L7i~,~n liC'll SiollC8 d o v íudedud y ol'fa n o.n(l do ~i) t1ü jmrio tl p
Id Y :l ele ag'll"to dC'1R()[j .(Jln d o 10M ~"ri1n t1lf11('!s (10 gnerrn tlp 10 c]p ))1 ~\l'ZO dn l 'A~H •• • • •rl~res ('01H:ltitl1Vtt (\{ü J~j(' l'eito, Ol'g": ll i <a. d<'l .Il~fl t a(l o ~r:l\~(Jr~t.o;n(>Tll li do pn ¡;os ¡l l:ltl'mnr.r y 1tpg ]¡, lll on tos 1&,'" l a ul'li("l -
'1011 do as miS lll " S , • • • • •; .
lIte¡:;laUlentos
n~g-lamento p am l as Cujas de recluta aprobado po r renl 01'-
Ideon de 20 de febr ero de 1879 .lde~gecontab ilidad (pallete) año 1887, 8 tom os .
. . ~ ex en cion es para declar ar , en definit i'l"a, l a u til idad ó
UlUtlltdad de los indiv.idnos do la clnse d e t ro pa del Ejórc1!o~u~ se hnllcn en el ser vicio mili tar, ap robndo por real ordenI<1e~ .; de fellr..ro de 1879 .
1 , e grandes m nu iobras .






Reglam ento de h o,'pitnles militares .
Idem sobre' cl m od o de declarar la ros ponsabt lidnd Ó Irrcspo u-
sabili <l ad y el de-recho :1 rosnrcímten to p or deterioro, Ó pé r-
did as d e m nt erla l Ó gn n a d o .
I á em de Ias müs íeus y ehnrnngus, nprc bado p or real or tl on
ele 7 d e a g ost o <lr 1R7fl .
Id e m de la Orden ': el ~,l óJito :Militur, aprobado p or ren'l 01'<1<'\1
de :lO de d iciem bre ,le 18\\\) : .
I d cm de In. Orden de Hall F urn nml o, aprob ado por re al ord en
de 10 de marzo de J:;¡iU .
I ,km de 111 r eal y in il ltnr Orden de sun Hcrm enegildo • . . . . •• .
Id em províston ul dB remcn tn ' .... . •. •.. . •......
I d em proví slcn ul d e tiro . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .• . • .• • . . . . . . . •
I d em para Ia r cd a <: l.'i (;n d o l as hojas (l e servicio . . .. . . .. . .• .. • •
Id cm para 01r eemp luz o y re serva dC'1 Ejé rci to, de cretado en
22 de en ero de l (' ;il .
Idern para el régim en de l os Irl blt ote ces . . . . . . . . . • ...• .• . . . .• . .
I dcm de l r eg írn íentó de Ponton eros, '1 tomo• . . . . . . . . . . '" .
l dcm p ar a l a revis ta <le Comisario ..
Idem p ar a el scr vicio <le eumpu ña .
Idem de tmnsp or t cs mflítures .
I ll~;Í:I'lJ cc i,u~e~
Tdd ¿ca elt. Lnfcm ieria
Memori a general , , . . . . • . . .• . .•• . . .. . .
Instrucclón (} (11 recluta , ., .
I <.ltUll d e secelóu y (~O]) llmüh' ... . ~ , ..
lc1t'm (le I}#ltnllúl l •.. • •. •• •. •. .. • •. . •• •• .•• • •. •••• • • • • •• •••• • •.•
I<lelu <le 1Jr i;.;n,lln.y r ngilllit:m lu .
~\kti('(:· rlp. (:f t:;a,lZcrin
11 n ¡:; l~s U(\ ln Inst ru er-íón .
Ilt..¡trucc1<in d ol ro clu tn ñ )lit' v ti c ~nlJttlfo••• • • •• • • . • • • • •• •••• • • •
Id ,'m de seccíou r osr u!t' lr(Ill· ..
I'Íl'm el" ¡,C'¡¡i m ien io • .
Iil(' m do brigada y di yisióu .
Bases pnra el ingl'eso en neademins lUilit~ res . . .. . • . . .. .. . . . . . .
Instr \1eeion es compl emcntnrins del r egl amento eln f.'"r:ulll os
Illllniobrns y ej ercícios prep aratorio s . . . . ... . .. . • . . . . ... .. ..
ldem y eartilll1 p oro los ej ercic i os ele or iell Úlci ón .
I dem para los ejer cic ios técuicos combiu Lldos . .. . . • . . . .. . . . . . .
I d em pam los íd em d e marchas .
Idem · pur a lo s íd em de ca strame t aei ón .






























(1) Se venden en untón de los atlas correspondientes, propiedad de este De-
l;lósito. . •
1
ldem de España y Portugal, escala__ 1881.............. 2
1.500,000
Zamora, Valladolid, Segovia, Avilll. y Sala-
manca.. ....... .. .... ...... .. • .. .. .. .. .... Yedina del Campo.
Valladolid, Burgos, soría , Guadalajara,
Madrid, y Segovia. Segovia.
Zaragoza, Ternel, Guad.alajara y Soria .••• Calatayud.
Salamanca, Avila, Segovia, :Madrid, Toled9
y Cáceres. .. • . .. .. . •• • .. • Avíla,
Madl'id, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo 11adrid.
¡Guadalajara, Ternel, Cuenca y Valencia•• Cuenca. _
¡CasteUón, Terne1 y Cuenca Castellón de la Plana.
[Casteflón y Tarragona•••.•••••••.••••••••• Idem,
'l'Toledo, Ciudad Real, Cácere~y Badajoz •• , Talavera de la Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Red y Madrid •••• Toledo.
¡CueEca, Valencia y Albacete La Roda,
¡Valencia, C.astellón y Teruel.•••••••••••••• Valencia.
¡Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.

























D. O. núm. 8
Punto
que sirvi6 de ocntro en los trabajosPartes de provincia que comprenden
1
Idem de Egipto, eseaía -- .
500.000
ldem de Franeil1, "J 1 t'
Idem de Italia escala ---- .
ldem de la Turquía europea............. 1.000,000
1
Idem de la id. asiática, escal-a ---- ..
. 1.850,000
ldem de regiones y Zonas militares .
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de :Madrid á. Irún y de Villalba á sego-
vía y Medina del Oampo ..
PLANOIil
Plano de Badajoz ( )Idem de Bilbao .
ldem de Burgos., .. .. .. .. .. .. 1
1dem de Huesca............................ Escala--
Idem de Málaga. .. .. • • 5 000 ..
Idem de sevíüa.. •.. .. .. .. .. .. •.. .. .. •.. .
ldem de Vitoría, ..
Idem de Zaragoza .
ldem del campo exterior de :Melilla .••• " ••••••• í Id. __l_}t 200.000\
Obra.s pro~ieaad de corporaciones Y' pa.rticula.res
Ore.enanzas del Ejército, armonizadas con la legislación Tigen·
te.-Comprende: Obligaciones de todas Ias elasea.i--Ordenes
generales para oficiales.- Honores militares.- Servicio de
guarnición y servicio interior de los Cuerpos de lnfanteria y
de Caballeria.
El preci?, e;n rústica, en MadTid es de......................... 2
En provmeias, 2 50
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórtco-práctíco de Topografia, por el teniente CQ-
rone;!.de Estado Mayor D. Federico Magallanes............... 6
Cartilla. de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de :Es-
tado :Mayor, D. Carlos García Alonso.......... ......... ..... 75
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1." de
Administración Militar, D. Atalo Oastañs 2 50
Estudias sobre nuestra ArtilJerfade Plaza, por el coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ....... ..... 4
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1.e de Administración Militar D. Antonio
Blázquez.................................................... 3
Idem del Alcázar de Toledo.. 6
Ristoria de la guerra de la Independencia, por el ftenerltl Don
José Gómez de Artech", ocho tomo., cada uno (1) ••••••••••• 8
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de lll> edición france·
sa por el l1\pitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira.... 5
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estado Mayor. 8
La Higiene militar en Francia y Alemanilt. 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el generltl Prim... 2 50
NocioneJ! de fortificación permanente, por el coron",l, coman·
dante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave........... ...... 5
Trlltado elemental de Astronomia, por Echevarria • . • •• • •••• •• 12 50
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado. t ••••••••••••••••••••••••• , •••• tI t... .•..•. 12
1





















































Instrucciones para la enseñanza téoníea en lai experiencias
y prácticas do Sanidad Militar .
l{Jem para la enseñanza del tiro con carga reducida .
ldem para la preservaeíón del cólera••••••••••••• , ••••••••••••
ldem para trabajoB de campo ..
Estadística y legislación
Anuario militar de España, años 1292 y 1898-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación mñítar, por Muñiz y Terron@s, año
1377 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Rermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1." de julio de 1891.••••••••
Memoria de este Depósíte sobre organízacíón militar de Espa-
ña, tomos I, II, (1) IV YVI, cada uno ..
ldem id. V Y VII, cada uno ..
Idem íd , VIII : ..
Idemid.IX .
Idem íd, x ..
ldem id.. XI, XII Y XlII, cada uno .
ldem id. XlV , ••••••••••••
Idem íd. XV · ..
Idem id. XVI y XVII .
ldela id. XVIII. , .
i~:~ i~: ~i.~:::::::::::::::::::::::::~::::. :: ::::::: ::::::::::
Obras '-arias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito .
Contratos celebradas con las compañías de ferrocarriles ..
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del'
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II............. 15
El Dibujante militar.......................................... 20
Estudios de las conservas alimenticias 1.. • 75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios' so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... ] O
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos).......... ...... 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos,.; 1
Relacióu de los puntos de etapa en las marchas erdínarías de
las tropas.................................................... ·1
Tratado <leE"luitación , • • 2 "O
VrBTAS pümRÁMICAS DE I.A GUERRA CARLISTA, reprl)(luaida8
por m.edto de la fototipia, q~te ilustran la .Narración militar de
la gue"ra carlista>, y 8091 IWl BiguientcB:
Oentro.-Cantavieja, Ohelvs, Morella y Sltn Felipe de Játivaj
cada una de ellae............................................ 2
Oataluña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardíola, Puigcerdá,
San Esteban de BI1,S, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla ds Oríeaín, Batalln. de
Treviña, Castro-UrdilLles, Collado de ArtesilLga, Elizondo,
Eetella, Guetada, Hernaní, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, :r.1añaria, Monte Esquinza, Orío,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urqtrlofa, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
sa, Tolosa, Valle de Galdarnes, Valle de somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Alturl1, de las Mu·
ñeeas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes lÍ cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melflla y:l<farruecos, colección de 56.•••
Idem sucltas .
MAPAS
.A tlaa de la guerra de Afriea ., ..
ldem de la de la Independencia, 1.· entrega•••••••••••••~ j
Idem id. 2." id .
Id&m id. 8." id ..
1dem Id. 4.- id........................................... (2)
Idem id. 5.& id .
ldem id. 6." id ..
lclem id. 7.' id \
1
Oa:rta itineraria de la isla de Luzón, escala --- ..
600.000
1
.&rapade Castilla la Nueva (12 hojas) --- ..
200.000
ldem itinerario de Andalucta "1 \Idem id. de ,¡\.ragón....................... .
ldem id. de Burgos ..
ldem id. do Castilla la Vieja ..
Idem id. de C-ataluña. ..
Idcm id, de id. en tela..................... 1
Idem id. de Extremadura jEscala ---- ••.•
ldem id. de Galicia....................... 500.000 I
Idem id. de Granada .
ldem id. de las Provincias VlLSoongadas y
Navarra.................. •.. .....•• ••• 2
Idem id. de id. id. estampado en tela.... 3
ldem id. de Valencia , 3
llapa militar itinerario de España en tres colorelJ
1
Escala 2Oii:OOii
Hojas publicadas, (lada UUIt .
(1) El tomo III Behall a agotado. .
(2) Corresponden á los tomos JI, JII, IV, V, VI VII Y VIII de lit Histeria de
l.a guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
C;!ómez de Arteche; véause las obras propiedad de corporaciones y particulares.
ADVERTENOIAS
1.0,", PI'lDlnO!!i !le bal'án directlunente al .Jefe del Depósito.
LUS 1",\.G08 se re.mitirán al (.'omiHaric de guerra Interventol' del eHtablecill1iento, en IiJu'anza ó leÜ'Q ele fáen eobl'o, á fnvor
d~l 6U..iall"agadOl·. . .
Jj)nlos pre~ios no se puede hacer descuento alguno, p,or hnber sido fijados de real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro de las
ye.as. "
Esto e~ablecimientoes ajeno á la Administración del Diario Ofie'lc!ldel ]'flnl8tel'io /le la a·!tC1'm.
© Ministerio de Defensa
